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 な考え方として示している.
 こうした施策を実現する上で,近年,事業の計画の段階からの住民参加やNPO(非営利組織)の
 参画等による開かれた計画づくりを行う必要が生じている.従来,我が国の行政においては,政策の企
 画とその実施に重きが置かれ,その政策の効果等を評価し,政策を積極的に見直すとの機能は軽視され
 がちであった.農林水産省政策評価基本計画では,国民合意の下で透明性の高い効率的な政策を実施し
 ていくために,客観的な基準の下で政策を評価し,その結果を政策の企画立案等に反映させるとともに,
 国民に対して政策の目的や効果を定量的・客観的に明らかにすることにより行政の説明責任(アカウン
 タビリティ)を徹底し,行政に対する国民の信頼性を向上していくことが基本理念に据えられている.
 水産振興および沿岸域の環境保全に資する水産関係公共施策についても,事業の地区毎に事前,期中,
 完了後の評価を行うこととしている.事前評価に際しては,事業採択の適正な実施を資する観点から,
 費用対効果分析等の手法を用いることとなっている.
 このように,内湾や漁港等の閉鎖性海域の水質保全,生産性の向上は極めて重要な課題であり,そ
 のために必要な対策を講じることが法令及び国の基本計画に示されている.さらに,今後はその施策を
 実現する前に,国民に対して政策の目的や効果を定量的・客観的に明らかにしなければならない.本研
 究では,こうした背景をふまえ,養殖が盛んに行われている閉鎖性海域を例に挙げ,現地観測と数値計
 算からなる検討により,そこで生じている様々な現象を解明し,各種環境改善施策の効果を予測すると
 ともに,それらを比較検討した.その中でも,海水交流施設や近年注目されてきたマイクロバブル発生
 装置等の環境改善対策については,その効果を現地において検証するとともに,観測結果に基づく数値
 計算によって効果を評価した.水質問題を有する閉鎖性海域は全国に数多く存在しており,本研究の成
 果は,漁港漁場における環境関連施策の効率的な推進に資するとともに,閉鎖性海域の水質保全・生産
 性の向上に寄与するものである.
 本論文は,閉鎖性海域で生じている内部潮汐等の様々な要因による海水交換,貧酸素化や赤潮発生
 等の水質変動とその対策に関する研究であり,全7章で構成されている.
 第1章では,「序論」として本論文の目的と既往の研究,構成について述べた.
 第2章では,内部潮汐に伴う流動場を再現するために,マルチレベル密度流モデルの開境界の各層
 毎に水温,塩分濃度の観測値を鉛直及び時間的に補間し,逐次入力する方法を示した.溶存酸素収支モ
 デルについては,魚類の呼吸による酸素消費が多大な影響を及ぼす養殖漁場特有の要素を取り入れて,
 過密養殖が行われている内湾に適用し,貧酸素水塊の発生を再現した、その結果,水温,流速,DOの
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 クロバブル発生装置ならば20m×20m程度の範囲のみが有効であること,養殖量を現状の1/3に減少さ
 せると湾全体に効果があること等の計算結果が得られ,それぞれの対策の効果,適用限界等がわかった.
 これらは漁業規制を行う際に漁業者らの理解と協力を得る上で,その根拠を明確にできる.
 本研究では,閉鎖性海域における様々な現象を解明し,より有効な対策について比較検討すること
 ができた.しかし,例として取り上げた海域・現象・水質改善対策のみでは全体を網羅すること不可能
 である.現実には各地域個別の状況を踏まえた検討が一般的であり,本研究をもって閉鎖性海域の問題
 解決となったとは言えない.今後,より多くの閉鎖性海域において,まだ適用していない他の施策につ
 いても同様に,次々と検討を加えていくことが望まれる.また,本研究の数値計算においては湾内の酸
 素消費速度の条件を平面的に一定として与えている.現実的には,養殖の区画毎に汚濁負荷が異なり,
 給餌によって時間的にも変動していると考えられる.さらに,数値計算方法は目々進歩している.今後
 はより高度な数値モデルを用い,かつ,現場の状況をより的確に反映する精度良い手法を取り入れてい
 く必要がある.
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